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Abstract
An alignment technique bet、、アee  ferroelectric ceraHlics and ferrOelectric hquid crystal
(DOBAふIBC)iS described  A ferroelectric ceran■ic substrate is used as an ahgnning layer,
because it can be contr01led the direction of the poling by the apphcation of the external electric
Field  The relationship between the direction Of the ferrOelectric liquid―crystal rnolecules and
that of the poling of the angnning Substrate is investigated  The result shoMァs that the liqu d―
































山 ら5)は強誘電体 として男開 した triglycine
sulphate(TGS)結晶を用い, 自発分極方向の
異なるドメイン上では液晶分子が異なって酉己向
することを示した。これは負 ドメイン上では広
く深い濤が容易軸となり,正ドメイン上ではネ
マチック液晶分子と結晶分子間の異方的相互作
用により容易軸が決まるためとしている°。中
谷6,のはTGSの男開面に現れる反平行強誘電体
ドメイン (180°ドメイン)上におけるネマチッ
ク液晶MBBAの分子配向について検討し,正
ドメインと負 ドメイン上では液晶分子の容易軸
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